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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
伝
本
系
統
の
再
考
に
向
け
て 
―
―
遠
山
記
念
館
本
及
び
常
称
寺
本
の
調
査
か
ら
―
― 
中
村 
ひ
の 
  
は
じ
め
に 
 
祖
師
行
状
伝
絵
巻
の
一
作
例
で
あ
る
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
（
以
降
「
縁
起
絵
」
と
略
称
す
る
）
は
、
十
四
世
紀
初
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
仏
教
宗
派
で
あ
る
時
宗
の
開
祖
・
一
遍
智
真
と
そ
の
後
継
者
で
教
団
の
大
成
者
、
二
祖
・
他
阿
真
教
の
行
状
を
全
十
巻
に
よ
っ
て
絵
画
化
し
て
お
り
、
祖
本
は
現
存
し
な
い
が
成
立
が
中
世
に
遡
る
複
数
の
伝
本
か
ら
、
そ
の
内
容
や
各
段
の
描
写
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
開
祖
と
、
教
団
の
大
成
者
で
あ
る
二
祖
の
行
状
を
描
い
た
絵
巻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
種
の
教
典
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
教
団
内
で
は
享
受
さ
れ
、
伝
本
の
制
作
が
継
続
的
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
「
縁
起
絵
」
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
三
系
統
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
宮
次
男
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。
各
系
統
は
甲
・
乙
・
丙
、
な
い
し
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
で
分
類
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
で
も
ど
ち
ら
を
使
用
す
る
か
は
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
本
稿
で
は
甲
・
乙
・
丙
の
各
本
で
模
本
系
統
の
呼
称
を
統
一
す
る
（
３
）
。 
と
も
か
く
も
、
従
来
「
縁
起
絵
」
研
究
で
は
、
伝
本
の
う
ち
、
宮
氏
が
原
本
の
正
系
と
位
置
づ
け
た
甲
本
系
、
早
期
に
成
立
し
他
の
伝
本
に
対
す
る
影
響
力
を
持
っ
た
と
目
さ
れ
る
「
藤
沢
古
縁
起
」
本
（
４
）
（
焼
失
）
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
乙
本
系
が
、
内
容
把
握
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
残
る
丙
本
系
統
は
甲
本
系
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
グ
ル
ー
プ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
、
零
本
が
多
く
、
十
巻
全
体
を
通
し
た
検
討
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
零
本
で
あ
る
反
面
で
、
丙
本
系
統
で
は
、
各
作
例
の
描
写
に
独
自
性
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
て
来
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
５
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
伝
本
を
通
じ
て
失
わ
れ
た
祖
本
と
そ
の
描
写
を
、
で
き
る
だ
け
復
元
的
に
想
定
す
る
こ
と
が
「
縁
起
絵
」
研
究
の
基
本
的
課
題
で
あ
り
、
丙
系
伝
本
は
そ
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 
つ
ま
り
、
祖
本
と
個
々
の
作
例
の
関
係
性
だ
け
で
な
く
、
丙
本
と
い
う
伝
本
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
作
例
が
「
縁
起
絵
」
全
体
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
か
、
そ
も
そ
も
零
本
ば
か
り
の
そ
れ
が
一
つ
の
共
通
し
た
描
写
傾
向
を
共
有
し
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
と
判
断
す
る
上
で
の
根
拠
を
ど
こ
に
置
く
か
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
、
十
分
に
為
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
正
系
で
あ
る
甲
系
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
乙
系
の
二
つ
の
伝
本
系
統
で
「
縁
起
絵
」
を
整
理
す
る
と
、
そ
れ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
、
ど
ち
ら
に
も
分
類
で
き
な
い
も
の
が
丙
本
系
統
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
縁
起
絵
」
が
繰
り
返
し
写
さ
れ
る
中
で
生
ま
れ
た
発
展
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
「
縁
起
絵
」
研
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究
に
お
い
て
、
祖
本
の
復
元
に
留
ま
ら
な
い
新
し
い
研
究
視
座
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
縁
起
絵
」
成
立
を
、
原
本
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
写
し
た
伝
本
の
制
作
と
そ
れ
に
伴
う
イ
メ
ー
ジ
の
伝
播
と
し
て
捉
え
る
時
、
従
来
の
研
究
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
「
縁
起
絵
」
の
諸
相
が
見
え
て
来
る
と
期
待
す
る
。
さ
ら
に
は
、
時
宗
美
術
と
し
て
の
「
縁
起
絵
」
、
ま
た
中
世
祖
師
行
状
伝
と
し
て
い
か
に
位
置
づ
け
る
の
か
―
―
特
に
信
仰
の
た
め
の
祖
師
像
の
造
形
が
絵
巻
に
よ
っ
て
い
か
に
展
開
す
る
の
か
が
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。 
 
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
き
、
特
に
丙
本
系
統
に
注
目
し
た
「
縁
起
絵
」
伝
本
の
再
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
た
。
「
縁
起
絵
」
伝
本
は
確
認
さ
れ
て
い
る
限
り
で
も
十
数
本
あ
り
、
分
蔵
さ
れ
て
い
る
断
簡
も
含
め
る
と
さ
ら
に
数
が
増
加
す
る
。
ま
た
、
丙
本
系
に
つ
い
て
は
零
本
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
ど
の
作
例
が
丙
系
な
の
か
と
い
う
点
に
、
実
は
明
確
な
線
引
き
が
な
い
。
こ
れ
ら
を
改
め
て
悉
皆
調
査
し
、
把
握
す
る
こ
と
は
一
朝
一
夕
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
宮
氏
以
降
、
「
縁
起
絵
」
の
包
括
的
な
研
究
が
活
発
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
も
、
そ
う
し
た
事
情
が
影
響
し
て
い
る
部
分
が
あ
ろ
う
。 
し
か
し
、
丙
本
系
等
の
中
で
も
双
方
に
か
な
り
近
い
形
で
の
関
係
性
が
あ
る
と
目
さ
れ
る
遠
山
記
念
館
本
と
広
島
常
称
寺
本
に
つ
い
て
、今
回
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
限
定
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
結
果
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
来
た
こ
と
を
通
じ
て
、
「
縁
起
絵
」
丙
本
系
統
再
検
討
の
端
緒
と
し
た
い
。
な
お
調
査
は
遠
山
記
念
館
本
、
常
称
寺
本
の
順
に
実
施
し
た
た
め
、
遠
山
記
念
館
本
、
常
称
寺
本
の
順
に
紹
介
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
存
す
る
巻
や
段
、
内
容
に
つ
い
て
は
本
稿
末
に
掲
載
し
た
表
１
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。 
  
一 
「
縁
起
絵
」
遠
山
記
念
館
本
の
概
要
と
画
風 
 
 
1 
遠
山
記
念
館
本
の
概
要 
現
在
、
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
の
公
益
財
団
法
人
遠
山
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
現
状
一
巻
の
作
例
で
、
題
箋
に
は
「
遊
行
縁
起
」
と
あ
り
、
紙
本
着
色
で
あ
る
。
全
九
紙
、
絵
に
つ
い
て
は
四
場
面
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
連
続
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
「
縁
起
絵
」
の
異
な
る
巻
・
段
数
の
場
面
を
描
い
た
九
紙
を
集
め
、
一
巻
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
奥
書
に
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
と
あ
り
、
そ
の
ま
ま
本
作
の
成
立
年
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
原
本
成
立
か
ら
八
十
年
前
後
の
時
間
が
経
過
し
た
、
十
四
世
紀
末
の
作
と
な
る
。 
遠
山
記
念
館
は
、
日
興
証
券
の
創
立
者
で
あ
る
遠
山
元
一
氏
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
に
再
興
し
た
邸
宅
を
美
術
館
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
所
蔵
作
品
は
遠
山
家
が
蒐
集
し
た
も
の
を
主
と
し
て
い
る
。
遠
山
記
念
館
本
も
附
属
し
た
書
付
か
ら
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
二
月
に
開
催
さ
れ
た
古
美
術
品
の
売
立
て
に
出
品
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
前
後
に
遠
山
氏
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
、
遠
山
家
所
蔵
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
遠
山
記
念
館
の
公
益
財
団
法
人
化
に
伴
っ
て
、
遠
山
記
念
館
に
移
管
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
直
前
の
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
売
立
て
に
関
わ
っ
た
骨
董
商
の
名
前
は
と
も
か
く
も
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
奥
書
の
年
記
に
「
白
山
豊
原
寺 
于
時
永
徳
元
年
八
月 
日
」
と
の
名
が
あ
り
、
本
作
例
の
制
作
を
企
図
し
た
の
が
白
山
の
豊
原
寺
で
あ
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る
と
分
か
る
（
６
）
。
豊
原
寺
で
制
作
・
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
い
つ
の
時
期
か
は
不
明
だ
が
流
出
し
、
遠
山
家
に
購
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
宮
氏
は
個
人
所
有
の
、
本
作
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
複
数
の
断
簡
を
一
巻
に
仕
立
て
た
作
例
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
（
７
）
。
し
か
し
、
現
在
も
こ
の
「
断
簡
」
が
宮
氏
の
言
及
す
る
個
人
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
個
人
名
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。 
 
２ 
遠
山
記
念
館
本
の
画
風 
遠
山
記
念
館
本
の
現
存
す
る
場
面
は
い
ず
れ
も
着
彩
さ
れ
て
お
り
、
丹
や
緑
青
な
ど
の
鉱
物
顔
料
、
藍
な
ど
の
染
料
、
胡
粉
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
人
物
の
肌
は
一
遍
や
他
阿
を
含
め
、
頬
や
手
足
な
ど
肉
色
に
薄
く
着
色
さ
れ
、
唇
に
は
朱
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
【
図
１
，
２
】
墨
線
は
い
っ
た
ん
薄
墨
で
下
描
き
を
し
た
上
で
描
き
起
こ
し
て
お
り
、
胡
粉
な
ど
は
彫
塗
り
を
し
て
主
線
を
潰
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
目
や
眉
の
一
部
で
は
主
線
の
上
に
さ
ら
に
濃
い
墨
を
乗
せ
、
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
描
法
か
ら
当
初
段
階
よ
り
着
彩
の
絵
巻
と
し
て
制
作
が
企
図
さ
れ
、
そ
れ
に
準
じ
た
描
か
れ
方
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 
人
物
の
面
貌
表
現
で
は
目
や
口
が
大
き
く
、
全
体
に
や
や
野
卑
な
印
象
を
与
え
る
。
上
ま
ぶ
た
、
下
ま
ぶ
た
の
線
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き
、
そ
の
間
に
瞳
を
筆
先
で
打
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
眉
は
一
本
の
線
で
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
遍
や
他
阿
、
あ
る
い
は
高
齢
の
人
物
を
表
現
す
る
時
に
は
短
い
線
を
引
き
連
ね
て
眉
毛
を
表
現
す
る
。特
に
一
遍
・
他
阿
、
そ
し
て
熊
野
権
現
で
は
、
眉
尻
の
毛
が
垂
れ
下
が
る
よ
う
に
長
く
引
か
れ
て
お
り
、
頬
の
皺
や
顎
の
形
な
ど
も
詳
細
で
あ
る
。
面
貌
を
細
か
く
描
き
込
む
こ
と
で
他
の
人
物
と
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
、
画
面
中
に
描
か
れ
る
人
物
の
区
別
が
成
さ
れ
て
い
る
。 一
方
で
人
体
の
バ
ラ
ン
ス
や
各
人
物
の
し
ぐ
さ
、
衣
服
の
構
造
な
ど
に
は
誤
認
や
理
解
が
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
本
来
片
肌
脱
ぎ
で
下
衣
が
見
え
て
い
る
所
を
混
同
し
て
上
衣
と
同
色
で
塗
っ
て
い
た
り
、
袖
口
の
形
や
肘
の
曲
が
り
方
に
不
自
然
が
生
じ
て
い
る
矛
盾
が
あ
る
。
ま
た
群
集
を
表
現
し
て
い
る
段
で
は
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
顔
の
筆
線
を
省
略
し
た
結
果
、
形
の
崩
れ
が
目
立
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
他
山
水
・
風
景
な
ど
も
奥
行
き
を
出
し
て
描
き
込
む
と
い
う
よ
り
、
描
き
割
り
と
し
て
配
置
す
る
に
留
め
て
い
て
、
例
え
ば
甲
本
系
統
の
清
浄
光
寺
本
や
真
光
寺
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
四
季
の
草
花
を
添
景
と
し
て
描
く
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
画
面
の
奥
行
き
が
無
く
遠
近
感
に
乏
し
い
の
は
遠
山
記
念
館
本
の
特
徴
で
、
人
物
や
草
木
を
構
図
の
中
で
一
直
線
上
に
配
置
し
、
あ
ま
り
前
後
の
関
係
を
複
雑
に
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。 
  
二 
「
縁
起
絵
」
常
称
寺
本
の
概
要
と
画
風 
 
1 
常
称
寺
本
の
概
要 
 
広
島
県
尾
道
市
の
時
宗
寺
院
常
称
寺
に
伝
来
し
た
「
縁
起
絵
」
で
、
現
在
二
、
五
、
六
、
八
巻
が
現
存
す
る
。
た
だ
し
、
各
段
が
絵
、
詞
と
も
に
揃
っ
て
い
る
の
は
二
巻
の
み
で
、
さ
ら
に
そ
の
二
巻
で
も
三
段
の
松
島
の
場
面
で
は
冒
頭
の
塩
竃
神
社
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
巻
五
段
の
詞
は
筆
が
異
な
る
こ
と
か
ら
後
補
と
見
ら
れ
、
さ
ら
に
同
段
の
絵
は
錯
簡
と
な
っ
て
五
巻
四
段
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
改
め
ら
れ
た
。 
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紙
本
に
墨
一
色
で
各
段
の
絵
が
描
か
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
白
描
絵
巻
の
一
作
例
で
、
た
だ
し
八
巻
二
段
な
ど
、
一
部
の
場
面
で
は
淡
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
。
内
容
に
松
島
や
富
士
山
と
い
っ
た
古
く
か
ら
の
名
所
を
描
い
た
場
面
（
８
）
が
含
ま
れ
【
図
３
】
、
そ
う
し
た
風
景
描
写
が
「
宋
元
水
墨
画
」
の
様
式
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
と
の
指
摘
が
あ
る
（
９
）
。
常
称
寺
は
時
宗
二
代
他
阿
真
教
が
開
祖
で
、
芸
備
地
方
の
中
心
的
時
宗
寺
院
で
あ
る
こ
と
、
瀬
戸
内
海
に
本
格
的
な
回
国
が
行
わ
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
四
代
上
人
の
吞
海
以
降
で
、
七
代
託
阿
が
康
永
元
年
（
一
三
五
四
）
に
は
尾
道
、
兵
庫
な
ど
を
拠
点
に
遊
行
し
、
時
宗
の
宗
勢
が
相
当
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
問
屋
真
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
１
０
）
。
こ
う
し
た
、
こ
の
地
方
の
時
宗
寺
院
主
導
で
絵
巻
を
制
作
す
る
体
制
が
整
っ
た
と
い
う
背
後
の
状
況
も
併
せ
、
常
称
本
の
成
立
時
期
は
先
行
研
究
で
は
お
お
む
ね
十
四
世
紀
、
南
北
朝
期
と
の
判
断
で
一
致
し
て
い
る
。 
 
２ 
常
称
寺
本
の
画
風 
先
述
し
た
よ
う
に
白
描
の
絵
巻
で
あ
り
、
墨
線
を
主
体
と
し
た
表
現
を
し
て
い
る
。
墨
の
み
を
用
い
、
無
彩
色
の
画
面
で
あ
る
が
、
例
え
ば
時
衆
の
衣
に
は
薄
墨
を
、
ま
た
二
巻
三
段
の
松
島
や
、
八
巻
二
段
の
御
坂
峠
の
よ
う
な
風
景
描
写
を
主
と
し
た
場
面
構
成
の
段
で
は
、
岩
肌
の
表
現
や
水
面
の
演
出
に
、
墨
の
濃
淡
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
人
物
な
ど
は
は
っ
き
り
と
し
た
墨
線
に
よ
る
「
や
ま
と
絵
的
」
な
表
現
を
、
山
水
で
は
「
宋
元
水
墨
画
」
の
趣
を
持
っ
た
表
現
と
い
う
、
選
択
的
な
使
い
分
け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
各
巻
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
み
藍
な
ど
を
用
い
た
淡
彩
で
着
彩
を
行
っ
て
い
る
。 
人
物
の
表
現
は
お
お
む
ね
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
お
り
、
面
貌
も
省
略
な
く
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
眼
の
上
下
の
ま
ぶ
た
を
描
い
て
瞳
を
打
ち
、
唇
の
表
現
、
時
と
し
て
口
を
大
き
く
開
け
る
な
ど
感
情
の
起
伏
を
隠
さ
な
い
様
子
は
パ
タ
ー
ン
化
し
な
い
筆
の
巧
み
さ
が
あ
る
【
図
４
】
。
一
方
で
各
巻
の
人
物
の
描
き
方
を
比
較
す
る
と
、
二
巻
で
は
比
較
的
描
線
が
細
く
、
強
弱
の
変
化
は
顕
著
で
は
な
い
。
ま
た
、
顔
の
輪
郭
は
そ
ら
豆
型
で
後
頭
部
の
張
り
は
緩
や
か
な
弧
形
を
描
き
、
全
体
的
に
安
定
し
た
描
写
を
行
っ
て
い
る
。
対
し
て
、
八
巻
で
は
人
物
の
輪
郭
の
う
ち
、
顎
が
細
く
首
が
前
に
出
る
こ
と
と
、
特
に
僧
形
の
人
物
で
は
後
頭
部
の
上
側
の
張
り
が
強
く
な
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
あ
た
か
も
顔
が
斜
め
に
伸
び
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
【
図
５
】
。
ま
た
、
描
線
の
強
弱
の
変
化
が
二
巻
に
比
較
す
る
と
強
い
。 
風
景
表
現
で
も
二
巻
で
は
岩
肌
の
表
現
に
墨
の
濃
淡
を
用
い
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
水
墨
画
風
の
斧
劈
皴
を
意
識
し
た
表
現
が
う
か
が
え
る
。
対
し
て
八
巻
で
は
岩
肌
に
は
人
物
の
そ
れ
よ
り
も
太
い
筆
を
用
い
、
墨
の
滲
み
を
生
か
し
つ
つ
も
、
薄
墨
を
あ
ま
り
使
用
せ
ず
線
を
主
体
に
し
た
表
現
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
総
じ
て
、
二
巻
と
八
巻
で
は
同
一
作
品
と
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
程
で
は
な
い
に
し
て
も
、
図
像
を
細
部
に
分
解
し
て
み
る
と
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
常
称
寺
本
の
制
作
に
複
数
の
手
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
五
、
六
巻
に
つ
い
て
は
絵
を
欠
失
し
て
い
る
段
が
多
く
、
風
景
の
描
写
を
詳
細
に
見
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
人
物
表
現
は
安
定
し
て
お
り
、
薄
墨
に
よ
る
濃
淡
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
八
巻
よ
り
も
二
巻
に
近
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。 
  
三 
遠
山
記
念
館
本
と
常
称
寺
本
の
比
較 
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遠
山
記
念
館
本
、
常
称
寺
本
と
も
「
縁
起
絵
」
十
巻
の
う
ち
現
存
す
る
部
分
は
限
定
的
で
あ
る
。
双
方
を
直
接
的
に
比
較
検
討
で
き
る
の
は
、
八
巻
一
段
の
み
で
あ
る
た
め 
、
こ
の
段
の
比
較
を
行
っ
た
。 
内
容
は
他
阿
真
教
が
甲
斐
国
小
笠
原
に
逗
留
し
た
際
、
日
蓮
門
弟
が
そ
の
逗
留
先
で
あ
る
道
場
に
押
し
か
け
て
来
た
、
と
い
う
逸
話
を
絵
画
化
し
た
二
場
面
で
あ
る
。
他
阿
が
門
弟
と
対
面
し
論
を
交
わ
す
、
さ
ら
に
道
場
の
外
で
他
阿
に
帰
依
す
る
「
と
き
は
の
某
」
と
、
日
蓮
門
弟
グ
ル
ー
プ
と
の
間
で
あ
わ
や
一
触
即
発
と
な
る
が
、
他
阿
が
両
者
を
鎮
め
そ
れ
を
回
避
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ン
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
選
択
は
系
統
に
関
わ
ら
ず
「
縁
起
絵
」
伝
本
に
共
通
す
る
の
で
、
祖
本
か
ら
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 
詞
書
に
は
「
日
蓮
か
門
弟
等
、
念
仏
勧
進
謂
な
し
と
て
、
道
場
に
乱
入
し
て
云
」
と
あ
り
、
甲
系
の
「
縁
起
絵
」
で
あ
る
金
蓮
寺
本
や
清
浄
光
寺
本
、
ま
た
乙
系
の
光
明
寺
本
で
は
こ
の
「
道
場
」
に
対
応
し
、
他
阿
と
日
蓮
門
弟
は
屋
内
に
対
面
し
て
坐
す
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
室
内
に
は
畳
が
敷
か
れ
、
連
ね
て
置
か
れ
た
十
二
光
箱
に
隔
て
ら
れ
て
僧
尼
が
坐
す
の
は
時
衆
の
慣
例
で
、
規
律
の
順
守
を
視
覚
的
に
示
す
意
図
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
時
衆
の
落
ち
着
い
た
振
舞
い
と
、
放
埓
な
行
い
を
す
る
日
蓮
門
弟
と
を
対
照
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
、
遠
山
記
念
館
本
・
常
称
寺
本
で
は
、
道
場
に
対
応
す
る
建
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
か
わ
り
に
周
囲
に
幕
を
巡
ら
せ
た
中
に
畳
を
敷
き
、
そ
こ
が
ま
る
で
室
内
か
の
よ
う
に
他
阿
を
は
じ
め
と
し
た
人
々
を
配
置
し
て
い
る
【
図
１
】
。
こ
の
表
現
は
二
本
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
ま
た
、
二
本
の
「
幕
」
の
表
現
に
は
複
数
の
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
系
統
・
乙
系
統
に
分
類
で
き
な
い
「
独
自
性
」
を
指
摘
さ
れ
る
上
で
こ
の
幕
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
縁
起
絵
」
伝
本
の
な
か
で
も
二
本
の
密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
幕
内
側
の
畳
は
直
接
地
面
に
敷
か
れ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
せ
ず
、
幕
と
端
の
畳
の
位
置
関
係
は
、
無
理
の
あ
る
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
幕
に
は
三
つ
の
菱
形
を
重
ね
た
模
様
が
あ
り
、
二
つ
一
組
に
し
た
も
の
を
等
間
隔
に
並
べ
て
い
る
が
、
こ
の
意
図
は
明
ら
か
で
は
な
い
。 
ま
た
、
甲
・
乙
系
統
の
他
本
で
は
建
物
の
入
り
口
に
柴
垣
が
あ
り
、
道
場
と
往
来
が
視
覚
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
道
場
の
中
で
ま
ず
争
論
が
行
わ
れ
、
次
い
で
往
来
に
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
諍
い
が
起
き
る
と
い
う
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
逸
話
の
展
開
が
画
面
の
進
行
に
伴
う
だ
け
で
な
く
、
舞
台
そ
の
も
の
も
、
画
面
の
進
行
に
よ
っ
て
道
場
か
ら
往
来
へ
と
進
ん
で
い
く
。
他
阿
の
姿
も
道
場
と
往
来
双
方
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
異
時
同
図
に
よ
る
も
の
だ
と
観
者
に
自
然
と
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 柴
垣
は
本
来
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
間
で
「
場
」
を
区
切
り
、
か
つ
場
面
を
転
換
す
る
、
二
つ
の
役
割
を
う
ま
く
果
た
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
光
明
寺
本
で
は
柴
垣
を
抜
け
て
道
場
か
ら
往
来
へ
と
走
り
出
す
時
衆
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、
両
者
を
完
全
に
分
断
せ
ず
、
観
者
の
視
線
を
誘
導
す
る
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。 
対
し
て
、
遠
山
記
念
館
本
と
常
称
寺
本
で
は
最
初
の
争
論
の
場
面
が
明
確
な
屋
内
で
は
な
く
、
幕
に
囲
わ
れ
た
空
間
に
変
更
さ
れ
て
描
か
れ
、
そ
こ
か
ら
諍
い
を
鎮
め
る
場
面
に
続
い
て
い
る
【
図
１
、
６
】
。
建
物
に
伴
っ
て
い
た
柴
垣
も
描
か
れ
な
い
。
争
論
と
諍
い
の
説
得
は
ど
ち
ら
も
言
っ
て
し
ま
え
ば
屋
外
で
展
開
し
て
お
り
（
１
１
）
、
場
面
の
進
行
と
画
面
の
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進
行
方
向
が
重
な
る
構
成
に
比
べ
れ
ば
、
展
開
は
有
効
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
。
内
容
理
解
に
混
乱
を
来
す
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
道
場
か
ら
往
来
へ
と
展
開
し
て
い
く
方
が
描
写
と
し
て
は
巧
み
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
詞
書
の
内
容
に
沿
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
縁
起
絵
」
原
本
か
ら
道
場
を
描
い
て
い
た
場
面
を
、
展
開
や
詞
書
の
内
容
と
矛
盾
が
生
じ
る
と
し
て
も
な
お
、
あ
え
て
幕
に
変
更
す
る
理
由
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
道
場
」
と
し
て
建
物
を
描
く
こ
と
に
不
都
合
が
あ
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
て
幕
を
描
く
必
要
性
が
あ
っ
た
か
と
は
想
像
さ
れ
る
も
の
の
、
具
体
的
な
理
由
は
描
か
れ
た
も
の
か
ら
は
す
ぐ
に
は
見
え
て
こ
な
い
。 
ま
た
、
遠
山
記
念
館
本
、
常
称
寺
本
と
も
に
、
ち
ょ
う
ど
他
阿
と
時
衆
の
坐
す
そ
の
背
後
で
幕
が
十
二
光
箱
ほ
ど
の
高
さ
に
な
り
、
途
切
れ
て
い
る
【
図
１
】
。
遠
近
法
に
よ
る
幕
の
高
さ
の
変
化
と
人
物
の
バ
ラ
ン
ス
の
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
た
め
で
、
矛
盾
の
表
出
の
仕
方
が
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
双
方
と
も
、
描
い
て
い
る
モ
チ
ー
フ
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
や
関
係
性
を
、
必
ず
し
も
絵
師
が
合
理
的
に
理
解
・
把
握
し
た
上
で
描
い
て
い
る
訳
で
は
無
い
の
で
は
な
い
か
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
絵
師
の
描
写
姿
勢
は
忠
実
に
写
し
取
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
十
分
に
そ
の
必
要
性
を
理
解
で
き
な
い
場
合
で
も
「
見
た
ま
ま
に
」
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
遠
山
記
念
館
本
に
描
か
れ
る
人
物
の
衣
が
構
造
的
に
不
自
然
な
皺
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
点
に
も
窺
え
る
。 
加
え
て
、
常
称
寺
本
が
白
描
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
遠
山
記
念
館
本
と
常
称
寺
本
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
ち
ら
か
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
縁
起
絵
」
祖
本
と
の
間
に
、
二
作
例
の
直
接
的
な
「
親
本
」
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
遠
山
記
念
館
本
と
常
称
寺
本
と
の
参
照
関
係
は
、
今
現
存
す
る
二
作
例
間
の
み
で
は
な
く
、
共
通
す
る
親
を
持
つ
「
子
」
同
士
と
し
て
理
解
す
る
事
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 
  
四 
ま
と
め 
  
今
回
、
「
縁
起
絵
」
の
丙
系
統
の
伝
本
の
う
ち
、
遠
山
記
念
館
本
と
常
称
寺
本
の
調
査
を
行
う
事
が
で
き
た
。
二
作
例
と
も
十
巻
の
う
ち
現
存
す
る
の
は
限
ら
れ
た
部
分
に
過
ぎ
ず
、
着
色
か
白
描
か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
下
の
ま
ぶ
た
や
唇
を
描
き
起
こ
し
、
表
情
を
豊
か
に
表
現
す
る
面
貌
を
中
心
に
、
共
通
の
表
現
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
「
縁
起
絵
」
祖
本
の
伝
本
で
あ
る
同
じ
親
本
か
ら
派
生
し
た
と
現
段
階
で
は
判
断
し
た
。 
両
者
を
逐
一
比
較
で
き
た
の
は
、
現
存
部
分
の
状
況
か
ら
八
巻
一
段
の
み
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
描
写
の
共
通
性
が
一
人
一
人
の
人
物
や
、
畳
の
配
置
と
い
っ
た
具
体
的
か
つ
詳
細
な
個
々
の
モ
チ
ー
フ
の
描
き
方
に
も
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
常
称
寺
本
で
は
巻
に
よ
っ
て
手
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
た
。
細
部
の
確
認
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
例
の
成
立
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 
で
は
、
こ
の
調
査
結
果
を
受
け
て
遠
山
記
念
館
本
、
常
称
寺
本
に
「
親
本
」
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
伝
本
系
統
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
八
巻
一
段
で
道
場
が
幕
へ
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
親
本
か
ら
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
親
本
そ
の
も
の
が
甲
・
乙
系
統
と
は
異
な
る
描
写
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
丙
系
統
が
ど
の
時
点
で
甲
系
統
か
ら
分
か
れ
た
の
か
を
推
定
す
る
上
で
も
、
親
本
の
存
在
を
仮
定
す
る
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事
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
現
段
階
で
の
推
測
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期
の
成
立
で
あ
る
二
作
例
に
先
行
す
る
と
す
れ
ば
、
丙
系
統
伝
本
が
甲
系
統
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
の
は
そ
れ
以
前
と
な
る
。
親
本
は
「
縁
起
絵
」
金
台
寺
本
（
長
野
県
金
台
寺
蔵
）
と
共
に
、丙
本
系
統
の
中
で
最
も
早
い
時
期
に
成
立
し
た
作
例
と
な
る
だ
ろ
う
。も
し
く
は
、
二
巻
だ
け
が
現
存
す
る
金
台
寺
本
が
、
親
本
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
宮
氏
は
金
台
寺
本
に
つ
い
て
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
の
成
立
と
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
甲
系
統
に
分
類
し
て
い
る
が
、
常
称
寺
本
と
の
図
様
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
「
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
『
日
本
の
美
術
』
で
は
金
台
寺
本
は
丙
系
統
と
し
て
い
る
。 
ま
た
、
一
巻
一
段
を
欠
く
と
し
て
い
る
が
、
全
十
巻
が
現
存
す
る
専
称
寺
本
（
新
潟
県
専
称
寺
蔵
）
に
つ
い
て
も
、
室
町
時
代
中
・
後
期
の
作
風
を
示
す
と
さ
れ
、
図
様
に
つ
い
て
宮
氏
は
「
古
縁
起
系
統
と
は
別
」
で
「
甲
・
乙
に
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
」
と
し
て
い
る
。
印
刷
図
版
で
確
認
す
る
限
り
で
は
、
人
物
の
数
が
整
理
さ
れ
て
甲
・
乙
系
統
よ
り
も
全
体
的
に
少
な
い
こ
と
は
、
遠
山
記
念
館
本
や
常
称
寺
本
が
人
物
を
省
略
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
と
関
連
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
人
物
の
面
貌
の
描
き
方
そ
の
も
の
は
二
本
と
比
べ
る
と
等
身
が
高
く
、
異
な
る
印
象
を
受
け
る
。
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
検
討
だ
け
で
な
く
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
、
「
人
物
の
数
を
整
理
し
、
構
図
の
簡
略
化
を
行
う
」
こ
と
を
共
通
し
た
傾
向
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
の
判
断
材
料
を
得
ら
れ
る
と
期
待
す
る
。 
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
丙
系
統
の
伝
本
に
つ
い
て
は
全
十
巻
の
内
容
を
全
て
揃
え
る
例
が
少
な
い
。
丙
系
統
を
改
め
て
捉
え
な
お
し
、
さ
ら
に
は
「
写
す
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
総
体
と
し
て
の
「
縁
起
絵
」
―
―
祖
本
だ
け
で
な
く
、
伝
本
系
統
を
生
み
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
再
生
産
を
含
め
て
―
―
を
高
僧
伝
絵
巻
と
し
て
い
か
に
理
解
す
る
か
に
は
、
現
存
作
例
の
よ
り
詳
細
な
比
較
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。 
   
注 
（
１
）
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
「
縁
起
絵
」
原
本
は
現
存
し
な
い
が
、
内
容
と
現
存
伝 
本
の
奥
書
か
ら
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
以
降
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
ま
で
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 
（
２
）
宮
次
男
氏
に
よ
る
「
縁
起
絵
」
伝
本
の
系
統
分
類
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
も
の
を 
参
照
し
た
。「
一
遍
上
人
絵
詞
伝
」『
日
本
の
美
術
第
五
六
号 
一
遍
上
人
絵
伝
』
至
文
堂
、
一
九
七
一
年
。「
遊
行
上
人
縁
起
絵
の
成
立
と
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
」「
宗
俊
本
遊
行
上
人
縁
起
絵
諸
本
略
解
」
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集 
第
二
十
三
巻
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
。 
そ
の
他
、
宮
氏
に
よ
る
「
縁
起
絵
」
系
統
分
類
に
言
及
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、 
薄
井
和
男
・
相
沢
正
彦
「
時
宗
の
美
術
―
彫
刻
・
絵
画
―
」
『
遊
行
の
美
術 
一
遍
―
そ
し
て
浄
土
を
求
め
旅
し
た
人
び
と
』
（
神
奈
川
県
立
博
物
館
、
一
九
八
五
年
）
『
時
衆
の
美
術
と
文
芸
―
遊
行
聖
の
世
界
』
（
時
衆
の
美
術
と
文
芸
展
実
行
委
員
会
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
（
３
）
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
伝
本
分
類
（
Ａ
／
Ｂ
／
（
Ｃ
）
）
は
、
甲
、
乙
、
丙
の 
表
記
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
Ａ
＝
甲
、
Ｂ
＝
乙
の
場
合
（
「
時
衆
の
美
術
と
文
芸
―
遊
行
聖
の
世
界
」
時
衆
の
美
術
と
文
芸
展
実
行
委
員
会
、
一
九
九
五
年
）
と
、
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Ａ
＝
乙
、
Ｂ
＝
甲
、
Ｃ
＝
丙
の
場
合
（
前
掲
註
２
宮
氏
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
の
成
立
と
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
」
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
混
乱
を
防
ぐ
た
め
、
本
稿
で
は
甲
・
乙
・
丙
で
各
系
統
の
呼
称
を
統
一
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
中
で
の
言
及
で
は
、
典
拠
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
甲
・
乙
・
丙
に
表
記
を
改
め
た
。 
（
４
）
「
藤
沢
古
縁
起
」
な
い
し
「
藤
澤
道
場
古
縁
起
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
伝
本
は
、 
時
宗
本
山
で
あ
る
神
奈
川
県
清
浄
光
寺
に
伝
来
し
、
明
治
期
に
焼
失
し
た
。
現
存
す
る
「
縁
起
絵
」
清
浄
光
寺
本
（
甲
系
）
と
は
別
本
で
、
東
京
国
立
博
物
館
本
や
光
明
寺
本
な
ど
乙
本
系
統
の
主
要
作
例
は
「
藤
沢
古
縁
起
」
の
図
様
に
忠
実
な
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
参
照
：
谷
口
耕
生
「
光
明
寺
本
遊
行
上
人
縁
起
絵
に
関
す
る
覚
書
」
『
特
別
展 
重
要
文
化
財
光
明
寺
本
遊
行
上
人
縁
起
絵
―
最
上
義
光 
没
後
四
百
年
記
念 
全
巻
公
開
―
』
（
山
形
市
、
二
〇
一
三
年
） 
（
５
）
宮
氏
は
丙
本
系
統
の
甲
・
乙
と
は
異
な
る
「
独
自
の
表
現
」
の
具
体
例
と
し
て
前 
掲
注
２
の
「
一
遍
上
人
絵
詞
伝
」
で
は
、
「
第
二
巻
一
段
の
伴
野
の
踊
念
仏
」
で
「
聴
衆
が
屋
内
に
お
り
、
馬
場
の
柵
が
あ
る
」
と
「
第
八
巻
第
一
段
の
日
蓮
宗
徒
の
狼
藉
場
面
」
で
「
幕
を
張
り
巡
ら
し
た
中
で
論
争
し
て
い
る
」
こ
と
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。 
（
６
）
こ
の
白
山
豊
原
寺
に
関
し
て
は
、
越
前
に
あ
っ
た
泰
澄
開
基
の
同
名
の
寺
と
推
定 
さ
れ
て
い
る
。 
（
７
）
前
掲
注
２
宮
氏
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
の
成
立
と
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
」 
（
８
）
松
島
は
二
巻
三
段
、
富
士
山
は
五
巻
四
段
お
よ
び
八
巻
二
段
に
描
か
れ
る
。 
（
９
）
例
え
ば
「
描
線
は
や
や
鋭
い
が
、
よ
く
の
び
て
お
り
、
人
物
描
写
も
巧
み
で
あ
る
。 
山
や
岩
に
施
さ
れ
た
墨
皺
は
潤
沢
な
柔
ら
か
さ
と
、
や
や
枯
淡
な
鋭
さ
が
あ
っ
て
、
墨
画
と
し
て
も
み
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
風
景
表
現
に
宋
元
水
墨
画
法
を
と
り
入
れ
て
い
る
が
、
や
ま
と
絵
と
し
て
の
雅
潤
な
趣
を
う
し
な
っ
て
お
ら
ず
、
数
あ
る
わ
が
国
白
描
絵
巻
の
中
で
も
、
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
そ
の
製
作
年
代
は
、
画
趣
か
ら
み
て
も
、
ま
た
岩
皺
に
み
ら
れ
る
強
い
表
現
な
ど
か
ら
み
て
も
、
南
北
朝
を
下
ら
ぬ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
引
用
は
前
掲
注
２
「
鑑
賞
の
手
引
き 
宗
俊
本
一
遍
上
人
絵
詞
伝
略
解
」
） 
（
10
）
『
特
別
展
東
ア
ジ
ア
か
ら
神
戸
へ 
海
の
回
廊
―
古
代
・
中
世
の
交
流
と
美
―
』 
（
神
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）
の
作
品
解
説
よ
り
引
用
。 
（
11
）
「
幕
を
張
っ
た
内
側
」
は
厳
密
に
い
え
ば
完
全
に
内
と
も
外
と
も
つ
か
な
い
空
間 
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
道
場
と
い
う
は
っ
き
り
と
恒
常
的
な
建
造
物
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
暫
定
的
に
区
切
っ
た
に
過
ぎ
な
い
空
間
と
し
て
の
読
み
替
え
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
。 
   
 
〔
図
版
出
典
〕 
【
図
１
‐
６
】
い
ず
れ
も
筆
者
調
査
時
の
撮
影
画
像
に
よ
る
。 
  
〔
附
記
〕
本
稿
は
公
益
財
団
法
人
遠
山
記
念
館
に
よ
る
二
〇
一
六
年
度
芸
術
・
学
術
研
究
等
助
成
を
受
け
た
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
に
て
言
及
し
た
「
遊
行
上
人
縁
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起
絵
」
遠
山
記
念
館
本
及
び
常
称
寺
本
の
調
査
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
蔵
者
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
遠
山
記
念
館
、
広
島
県
尾
道
市
常
称
寺
、
な
ら
び
に
常
称
寺
本
の
寄
託
先
で
あ
る
広
島
県
立
美
術
館
に
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
（
東
京
工
芸
大
学
非
常
勤
講
師
）                  
      
               
